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図２  ロベール・マレ = ステヴァンス，装飾芸術家協会パヴィリオン「フランス大使館」ホール，1925年，パ
リ，現代産業装飾芸術国際博覧会
図３  ロベール・マレ = ステヴァンス（家具，照明器具），エレーヌ・アンリ（テキスタイル），フェルナン・
レジェ（絨毯），≪マレ = ステヴァンス邸≫ 客間，1928年，パリ
図４  ロベール・マレ = ステヴァンス，第一回現代芸術家連盟展ホール，1930年，パリ，装飾美術館
図５  ル・コルビュジエ，ピエール・ジャンヌレ，シャルロット・ペリアン，≪家具一式：回転椅子，長椅子，
拡張式机≫，1930年，パリ，第一回現代芸術家連盟展
図６  ポール・コラン，第一回現代芸術家連盟展ポスター，1930年
図７  現代芸術家連盟パヴィリオン展示室，1937年，パリ，現代生活における芸術と技術の国際博覧会
